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Одним из активно развивающихся на сегодняшний день направ-
лений химической технологии является микроволновой синтез, позво-
ляющий интенсифицировать химические процессы воздействием мик-
роволнового излучения. 
В рамках разработки технологии получения нового противови-
русного препарата «Триазид» [1], изучено влияние микроволнового из-
лучения на синтез 5-метил-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидин-7(4H)-она 3, 
представляющего собой полупродукт первой стадии синтеза препарата. 
Согласно разработанной лабораторной методике, данной стадией явля-
ется циклоконденсация 5-амино-3-Н-1,2,4-триазола 1 с ацетоуксусным 
эфиром 2 при кипячении в уксусной кислоте. 
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Для оценки влияния микроволнового излучения на конверсию 
исходного субстрата 1 проводили серию параллельных синтезов в лабо-
раторной установке и в микроволновом реакторе. При проведении реак-
ции в микроволновом реакторе варьировали следующие параметры: 
температура, время проведения процесса и количество уксусной кисло-
ты. Концентрацию аминотриазола 1 и триазолопиримидинона 3 оцени-
вали методом ВЭЖХ с УФ-детектированием. 
В ходе работы установлено, что снижение количество уксусной 
кислоты приводит к значительному снижению конверсии продукта 3 
независимо от времени и температуры реакции.  
Использование микроволнового реактора на первой стадии синте-
за препарата «Триазид» позволяет снизить время проведения процесса в 
9 раз. 
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